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DISCUTINDO RELIGIÃO E MÍDIA 
 
 
A presente seção temática apresenta a discussão recente sobre mídia e religião 
em quatro artigos relacionados. O primeiro texto trata da mensagem de caráter 
apocalíptico na Revista Adventista publicada desde 1906 escrito por R. Follis e I. Silva; 
já o segundo, ainda dentro da mesma esfera do Adventismo, analisa as ações 
evangelizadoras realizados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) tendo por 
referência o filme “Até o Último Homem” de autoria de G. da Silva, L. Silveira e R. 
Follis. O terceiro artigo de M. Passarin apresenta a religiosidade virtual na esfera da 
Igreja Católica Romana a partir da atuação do Padre Reginaldo Manzotti. E, fechando 
esta seção, C. V. V. de Souza evidencia a questão de autoajuda em parte da obra do 
Padre Lauro Trevisan. 
Na seção de artigos, A.J.O. Duarte constrói uma reflexão sobre as vinculações 
entre religião e sexualidade humana no espectro cristão.  
Por fim encontra-se a resenha de L. E. V. Berni sobre o livro de G. Lachman, 
intitulado “Jung, o místico” e  publicado pela  Editora Cultrix em  2010. 
Boa leitura a todos. 
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